




PT Indo Jaya Sukses Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, 
Threats) yang belum terbahas di perusahaan saat ini dan merekomendasikan strategi bisnis sesuai 
dengan faktor internal dan eksternal yang dibatasi oleh ruang lingkup dan penelitian. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu dengan metode kuesioner dan wawancara langsung kepada pihak perusahaan. Data-data 
yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan matriks IFE, matriks EFE, matriks 
CPM pada tahap masukan (input stage), lalu pada tahap pencocokan (matching stage) dengan 
menggunakan matriks SWOT, matriks IE, matriks Grand Strategy, dan pada tahap keputusan 
(decision stage) menggunakan matriks QSPM. Dari hasil akhir penelitian tersebut terdapat 
kesimpulan bahwa strategi penetrasi pasar adalah strategi yang tepat untuk diterapkan oleh 
perusahaan. 
 





















PT Indo Jaya Sukses Makmur is a company that engaged in construction service. The purpose of 
this study is to visualize SWOT Matrix (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) that has 
not been discussed in the company and to give a business strategy recommendation that based by 
internal and external factor among the company. Descriptive method are used in this research. 
Questioner and direct interviews are used as the data collection techniques. The data that 
collected will be analyzed using IFE matrix, EFE matrix, and CPM matrix as the input stage, 
then the matching stage by using the SWOT matrix, IE matrix, and Grand Strategy matrix, and 
the last is decision stage by using QSPM matrix. The final results of these studies concluded that 
market penetration strategy is the strategy that recommended to be implemented by the company 
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